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IQr 20713 - SISTErrr DIGrT
Masa : [3 Jan]
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
SE:PUI,UH (1o) nuka surat (termasuk rampiran) yang -bercetik
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab rJrMA (5) soalan. semua soalan nresti dijawab di dalamBahasa lla1aysia.
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(a) Lukiskan rajah litar bagi fungsi di bawah dengan
mengguna 
'
(i) get-get NAI'ID
(if) get-get NoR
F = i--Y-z+xYV (60 markah)
(b) Suatu kod BCD dihantar kepada suatu penerima jauh'
Penerima ini perlu mengandungi suatu Iitar untuk
nemaEtikan bahawa kod yang diterima adalah kod BCD
(i.e. ( 1oo1) ' Rekabentukkan litar tersebut untuk
mengeluarlcan HIGH apabila ia menerima kod BcD yang
tidak sah.
(4O rnarkah)
2.(a)Rekabentuksatulitarmonostabilnenggunakanget-
get NoR' Terangkan pengendaliannya'
(50 rnarkah)
(b) Di dalarn litar di Rajah (1) ' input A' B dan C pada
mulanya adalah Low. output y sepatutnya HrGH hanya
apabila A' B dan C adalah HIGH mengikut turutan
tertentu'
(i) Tentulcan turutan yang akan xrenjadikan Y HIGH'
(ii) Teranglcan kenapakah denyut MULA (START pulse)
diperlukan.
(5o marlcah)
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Rajah (1)
(a) Sebuah komputer mengandungi nombor binary yang
berikut di dalam ingatannya
nombor perduaan 10100100
Apakah nilainya jika nombor itu adalah
(i) suatu nombor decimal tanpa tanda (unsigned
decimal number)
(ii) suatu nombor decimal yang menggunakan rr2rS
complementrl
(iii) suatu BCD
(iv) suatu nombor decinal bertanda yang mengguna-
kan sistem rrtrue-magnitudert
(4O narkah)
(b) Apakah jujukan meurbilang bagi pembilang di rajah
(2). Anggap bahawa penbilang diset semula pada
awal.
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Rajah (2,
(a) Apakah perbezaan di antara pembilang segerak dan
pernbilangtaksegerak.Bincangkankebaikanatau
keburukan setiap satu dengan menggunakan contoh'
(30 markah)
(b) Rekabentuk suatu litar untuk membahagilcan frekuensi
inputo}eh20(!{oD.20)denganmenggunakansatuatau
lebih 74293 dan jelaskan operasinya dengan ringkas'
NOTA:Silagunal<ankertasdata(datasheet)di
LamPiran 1-
4
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(7O markah)
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(a) Rajah (3) nenunjukkan penggunaan penyahkod sebagai
penjana isyarat kawalan. Anggap bahawa denyut set
semula (RESET) diberi pada masa to. Lukiskan
isyarat kawalan bagi 32 denyut jan. SiIa tulis
jadual kebenaran sebelum melukis rajah pemasaan.
NOTA: Sila giunakan data sheet di Lampiran 1 dan 2.
Rajah (3)
(70 narkah)
(b) apakah perbezaan
pengekod biasa?
di antara pengekod keutamaan dan
(3O narkah)
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(a) titar pada Rajah (5) adalah get logik N-MoS'
Tentukan jenis get tersebut.
(30 markah)
(b) Terangkan pengendalian get TTL tiga keadaan seperti
yang ditunjukkan di Rajah 6-
(40 narkah)
Rajah (5)
6
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(c) RuJuk kepada lampiran data bagi 74LSL12 FF JK.
Berapa banyakkah 7 4LSLLZ yang Iain yang boleh
dipacukan oleh output satu TALSLL} pada input JA!{
(clock).
(3o narkah)
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7491, 74293
eF-t
MRr
MRz
74293
or 02
'All J, K inputs are internally
connected HIGH.
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LAMPIRAN 2
74138
001IXXXIXXXO
Respond to input code 4241,46
Disabled 
- 
all HIGH
Disabled 
- 
all HtGtl
Disabled 
- 
all HtGH
74LS138
1-of-8 decoder
(a)
(b)
(c)
litar logik
Jadual kebenaran
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LAMPIMN 3
74t21
54/74121
MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
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